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HACEN CONSTAR: que el trabajo de investigación titulado “Sensores 
enzimáticos como herramientas para el control rápido de la calidad de la carne y 
productos cárnicos” que presenta D. Felipe Jadán Piedra por la Universidad 
Politécnica de Valencia, ha sido realizado en el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC) bajo nuestra dirección y que reúne las 
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